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This study ilustrates how to design a problem solving lesson plan. The purpose of the study 
is twofold. They are to show the methods of making questions in problem solving learning and 
of teacher's support for children for further inquiry of own-concerns. For achieving these， 








































































































































































































































































































R : i (パソコンの直[面を見ながら)ポツ・ポツダム
宣言?J
T : i本当だね。」
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